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Onderzoek naar het verloop vaa grondanalyseci^fers 
(1963 - 1964) 
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Êqw «BgftXaatlg op doselltta $mmlm te stekon m te 
oadevaoeken vostàt atteutiM et» fnsioM tt, mrîa&âgen la feet ves&oop van 
d# aaotlyeeoijffeara« Mmi mâmmmk È® in 1961 aaiïfevamjgea» I» Me 
voorgaantle verslage» «Un Ae tot 1? septa®*®*» 1964 
Su dit wralas mwêm ês mm turt tMltJaa* t§64 - If6§ 
OPIfeSOSälfti • 
Mi lus» ®iji» im tiet ©aâ®^ao@k fi|f Mv&Jvwn op§wa»t mmmm 
S» SÄ|Nia@®B hlS3P0Hä®^ VtfigSIU 
feeiMJf 1 Mr« v.d. Qmg Mmwrns 5$ î*0Q&toxtnm 
ieârâjf a M» Moetevt Hiauwe ««g §1» ïïmm&lez&lâte 
b®âv&3t 9 à* g©@st»t® Û^fgamrsewe® ê?9 Pijnaofeev 
Mvijf 4 3* Mmsm V®&t®mlngel 53» 1»M tiiia VllöevtstkaAe 
5 fa* Jolï»ir.<U S®»® Besfceleetfe# 6 9 nmgBQhmhmte 
©p â# feetel^vea 1 ©a 3 â® «su aate iraveBfetfUi to faet on&MHKMk 
feati1®»« iam «oovgaaaâe .jarsa# % Msijf f te het ofegeet oagewlâei0&* 
M| beâvijf 4 ta tiet objeot ovesgetaiöfet im» 0m emêmw Mvftjf« lêêi'ijf § 
la eau eaturä. &£eav @t»J§®l. 
S» gfoaâioo^tea «il® veaiwfttievelijb ami# «avel» klei» kl«i m 
v&m* Ofejeet 4 !• g&lmm op eem niew dat het eemte %mz 
©»ter glas i@ gateMfet* 
Se gr»nA «•*& os Ae M® «reten® in âap&o i® d»plo-soa®tssp-
MI is steeds âoos? eea andeve mmmtmmmm ultgeveevd» ©p â® i®§ 
véïmtâl® ©f de ®©a?®t@ BIJ faut slja iww gegevens 
vw&ssneld ove* gietea» beoosten* mz* 
Be «seul tatet* ai,Su. im de bi^lagea p«r bedrijf we®3?|?@gOT«§ii ®a 
bevatten. 1 
a* tlgeaea® gegews® 
I»« snslarseoijfevs 
e. grafiek«» osgsnieeiui etof-, te®l®m?e Italfe- mm pH<»bepalittg 
Â* grafieken wat©3Pfiltraatfe®palii^®a 
0 grnfiefeen oosgR^filtvaatbepallfigett* 
geelt 
W® teelten die gëhstzîgà mi$n la de periode tu ©ïii«ra©ek# ®ija 
ta tabel % wa»rg«geireïï. 
Mail*) teoltea • • ' • • " "  
1  1 1 1  l ' " L " 1 1  J  V '  
i J Jljj. 
1 toasten wm 30-18*19(4 tot 19-i-lfif j 
9 tesutaa vm 81*1*1919 tôt 86*9*19(9 j 
; ûmxm aaèiâfi© wal t *0-9-19(9 j 
i 3 opkvdöls Imlü vas 30*18-19(4 tot 11-8-19(5 j 
! 1 âaaxaa toaata® wm n-t-ifO tôt 19-0*19(9 I 
4 i tora&tsa wm 10*19*1964 tôt 19*0*19(9 
1 § i Ï tois&t@û wm 30-18-19(4 tot £8-7-1965 | ! t j f 4q.ftyy>a. al® vmn 19-8*19(9 tôt 30-9-19(9 | 
tabal 1* teelt«« i» feet ml mm 1964 • 19(9 
tip ûe laeâvtfrtm 1» 4ea$ii «teeä« Äoor «i® *ag*al«lâing 
âllmm te eupe*foß£afet op b®êœ&$S 4 i® met te hand g«at*©ôlâ. 
ôp twsiirijf 1 te ©ea v»y fnvi tau&f geoogst# «sa ©«a vaak matig© km-
Mteit» % M*i£f I ie *©aè fealf «sel opg®ts?ea«B. 
S&t 4® vaasvcfliljftlfcUk vaycraviMBirt door t® veiijàg gieten« Saiat «eer go* 
goten ««ft* m» â© ttaod 9» teôi gewas «Mi tot«*« Op twteijf 4 is ia 
te tw®#ês helft vas msrtJ asga©8iii!8ge&y®fe osgetsetea# vat later tvij staseie 
ia uitgftt&aicL 
©F aâl® fce&rljvan «ravft met. 4t vegemlaidäiig talst ©sg0ir®&» In t&ii&l 
2 1@ â& total® hoehmîhHû muil» In M&l®m $ te it veyâeXiag mm 























te&el. 8« Bs totale vatexgift lin en de capaciteit ira» âe 
xpgpul iff if| SS p@T QW« 
9# »®jf@Bl®iaisioapaeit eit ia op all® Mvilm B® «itwlia 
•t*a» in de laatate Isoles vn tatel 2« Op feeârtjf 4 UU|kt mm ve®l te 
gegoten tijdaas te teelt. 2© g»@t@ hmvmlkM v»te» m@® bat vit* 
spoele» op featoijf 2 beaft feetoÄiat op tet speelea «@or 9» m. âe 
% 
tenteelt» âie 1s©M© ta de oBäeraefepegäoäe valida» 
In tabel I is â# totale hoeveelheid mrnt ireergegairoii aie to de 
a&de?aoekpexlodft 4i toegedietfU Too* een «ift va» 1Ö0O fe® stal»«at it 
% kg solves* »» f kg f^Og» 4 kg E^CS ®a 1,5 k* Mg© i® mtem&m getoraeht* 
[bekijf ; \ I I1*#! r jr o î i si 1 m 
1 | 12,4® 1 *,93 I 19,48 i 9,1» 
f i©»is 1 II §@5 10,T9 f 5»14 
I M? 1 1,62 «•S® ! g»as 
4 5,40 H.Î1 I t©,®*! t îtff 
% «.S* 1.10 
fi. -
j n9m. f 1»S3 
• il» &f V.A*«. 
• èomest 
•tm 
tafcel 5« 1® fcosveolliedd saiwf-© moeiatof in kg $@f »* 
Seaaltatoa vm Iwt. 
Taft elle bepalingen !• pe* bei»l#f hot geadd&elde mm i# ^aafiaati® 
lMMNtnnA* Se wmn&taten w âea® h&%®kmiM.gm «ijs ofgenora«® lu tabel 4# 
Ho vafflsntiea ®âjn folgt eaoaageateia $ 
i 
« I 
•* ® Bl 











"*• + »\ 
[ 
S 
0 t - âe totale vavla&tle 
e® » do «avtaatt« i*g*ir» 
8 ®  - â# variaatle t*s»T. 
es . do iraafisatl® 
4* 
Maijf â9lde ß t 8 al 
ï " '• 
orsï.ötof 1 | 5,5 0,36 j 0*21 ! g I 4,® i ©,15 .> ®*1S 
j 5 j i5,aj 1,04 | 0,61 
! 4 j 14,0 ; 3,33 ! 1,67 








2 r,vr«*ie : uji 
6tl6f{ O# 194 
©,fi§j O,Off 
!s! 





























1 , i  ,  
j ! ê§4 






1 1 13 i t?#l î 6,7 j 11.7 
2 | 24 ; 111,Î jlS*1 j 16,2 
5 11 Jï ?5,Ö Î 1®,1 
4 ! 55 i5*1,1 ^40,9 \ 1T#4 
1 l 40 ; 201,4 : @6,4 ! w,« 













































totaling! bekijf j 
i i i#iê® j 
"Tt-"")"' 
% i 
•""jtf l"Ln ? '• ' • ' 
• «rt « Vö*»1 Q1 . §» 
1 't S f 
S " X ; wx i 
1 1 1 ! 1*,9 ] ffif J 8,6 17.1 j o.? ! 4,8 ! 
t 1 16,6 | 62,9 | 1,® ! 11,i 'j 0,5 i 4,3 ! 
1 f s 88,8 j 179.7 ! 10,9) 19,7 j •»! f 5.S ! 
4 15,6 214.7 ! 26,7 ; I8vs ) 0,51 s.a j 
! i $ 1 44.6 f •SOfO ? 99*4! 18,8 ! »,t ! ï,i S 
m 1 » 117 1 494 ; 214 j 18*9 | 5* I 4,9 | 
3 j 109 j 507 i 121 j 10,f | » i 6,9 f 
® j MB j «99 j 548 j 9*4 ! m j 5,8 I 
! 4 i m s 655 i 135 : 5,6 j 12 i i 1,7 
I I 5 1 m j 1T90 i m i M !9 19 y s . . 5,5 j 
let 1 ! 6,4 j 14,111 0,61j 14,2 I 0,4® 1 10,1 I 
2 j ».4 1,21 ; if64| 11,5 1 §.17 ! 6,7 l 
1 ! »*» 156.79I 4,49 j 15,7 | Ö.77! 6,5 
1 1 4 
1 ! 5 
| 24,9 I 155,57 10,06 j 11,8 1 »•»i 6,© 
| 10#1 | 17.97j 9»06 j 88,8 j «»91; 7,1 
Fe f 1 ! 1»§ i 0*941 0,07 ! 14,i 1 0,04 > H,® j 
1 2 i no i 0.09! 0,02 5 14,4 i 0,0g; 15,e 
1 1 j 1,5 ; Ô.06Î 0,05 î 19,9 ; 0,09 ï U,2 | /> * 
! 4 ! i,© i 5,16 j 0.79 j 17,f J 0,18 ! 7,0 j 
I g* ! f ( M » ©»48 ! 0,99 ! 25,1 : o,m ; 11,2 j 
il "~n i ? 1,6 I I * 0,84 j 0,09 
10,Ô j 0,08 i @,® j 
i ? S ; 0S© ; 0,04 i 0,01 14,f ; O»Û2 ; 18,0 j 
! 3 ! no ; 0,09 ; 0,Ô§ 23,1 ; ; 16,4 
! 4 | 2,2 i 0,41 ! 0,12 19,9 ' 0,05 10,1 ! 
j 5 1,7 i 0,14 : §,©6 14,1 ' 0,02 0,8 | 
«aM 4« Set M de vsviaxitie wm i® «Itkonatea 




i® voeiantie tmmn de âîiplo 
êe va&imti» tmmm dm duple aitkoastea va» 
•He moneto?« 
Qgasaiigqte atafa»lifll.ta 
B®% v®» oop ira» het ûfgmie©hô»stofK»feslt# is 3?®§®toaM§» Be 
totale TO3?iœrtie la <öv®r à®*. algoMMm aaiti bela&fttijfc groter tal &© 
vaaAmtA» vevoorafu&t «Soor on tsraasie «ta anslyasrisig« MilJf 4 li^eft 
6* 
®m mt gzotem vavlfl&tle* Bit *sà mmommkt cil» é&m de «tijgtag 
wm hat oigBB&Mtai etof-gehalte m d® grot® eonpoatgift* 
Koolfijttye. feflflik 
Set feoolaure feslkgthâîte ia wi«1 eo&staiat« % bedrijf $ i« de 
laonsterfout gvmu % 4 &® i« totale variant!© hoog» te duidelijk 
verloop vift het gehalte ie eoktuv aiet saaweaig# 
M 
Bet iferloop M i© s® haogt doorgawm emm set âe gloeirest. Bm 
hoge «loeireet geeft es» m% lagere piU 
Het keidce&eeotgahalte id mi *ti| §»©%§ 0Ohon»ellBgen onderhevig. 
©ai«r invloed va» sfo©î«a daalt liet doosgaaiw vrij stellt# B#@r eau. stal.» 
aeetglft stijgt het gwaaaiijk. Set verloop tijdens 6» teelt hangt zoovol 
sasea met de watergift| MJ mn grote watergift daalt tot gewoonlijk en %ij 
een geriage vatesgift wordt 1st t«g»v« ao<msittlaiie hoger* 
êloeiraat 
taurt de vatergiftea ea de etalaeetgift apeelt MJ bet vmMp vsa 
dn gloeihit ook da koaetaestgift iss Meagvijka rol« â«ta 4® hmê vm 
des® ftaiktosea ia hei verloop doorga®»® go«â te valgea» 
fitihataf 
1» iroonaadbeaaatiag ®m stifcetof wordt §mû terugi®*&nêta M J het 
iWtoiiiWHs Set Mimest«» tijdens de teelt wordt neeatsi siet terug» 
gevoadea* Soo» 4« ÉfBfiag® ea da «itepoeling vertotat fest «ehalt« vaak 
am âelende teaâeaa tljdeas de teelt« foornl op de beàrijvea 1 sa 9 
bMJkt dit daideUJkf hoewel ex* vrij veel ie bijmest op û&m bedrijvaa 
blijft liet geïmlte im de groad dale»» 
Foaffaat 
la de aeest© geilen etijgt het faafaatgtihalta door eea fllaka 
feefaatglft« Se kXaiaa&a giften die sen het bijmesten zija toegediend 
worde» niet teruggevonden MJ het pjotóoaêeraoek« 
Mi 
let verloop vaa het kaligehslte ie evenals het verloop tsb het stik* 
atofgehslte doorgaan« goed te volgea aan de haaâ van de îmm&ating en de 
mtexgift* 
Soor 4m *o»4t bet ffiag&eaimeijf«? teMiüJfc MMoaft« 
S& tiitspomttsa mvâen »«stal lags*« offers g®mmâm9 m@ml& is p®apioi®a 
wel wo*ât gtgotea* 
1#% wffl@@p vn tot aaagMiiftiJf»* &gn§t vooral @mm met h@t 
itam van de grond* (Ba&vijvea 1, 3 m 4Ï» Op istóïtjf § «am de g^oaâ 
het vomfgMate ânaa? gasiooad. @@1 tlj&na» ê© tMNMfci teftltMisowi 
na tot »tosen feiyitt &»t gakalte aa# *eg*i®atig te äale»* ©$ fc«ia?ij£ 2 
Äs but verloop ata cmregel&ritiß. 
Of às M*£Jvm 1 «a 4 4al«a ê& eijfer# iwf ijst* «m tüMtalwi 
Kegtlnati#« Of ê$ Miämm totei$v«» vosAt g#e© *«g»laatig v«aielö©p geteute* 
Monatagfoat an emcilyefófoaf 
M3 fett taak«Mn van de in tafcel 4 oggßao©«» vaiinMUNi »Lj}a vim 
nmlf»1 <a Än%| iwgaw Tlf»* «ragemfimaiftj OTttet &® ÖÄ^l© ©p 
&öt l&bQx&t&vixm o&iroMosai® avageaaBtaaainir wtatau lm tabel $ 
8&J|l 4# &iat QpgÊB&m& vs$n@!lâ* 
total 5* lagaXisgea die al«t in à® vmimittùbev^s&ïdng %i$& 
opgenomen» 
M| É® ovgaai »eheMrtoftopaliag» te feo©l8ö»®-l£sak%0paliög mm ä® 
pH fcepalia« ie te aoasteefout t«a»v« de aaalysefoat niât mm%* % fe®éte|£ $ 
msû aohtag MJ te koslaar^-feilfelitpäliiig wel mn g*oi« moaatevfoot gwoa« 
à«»* M# &* wfttoyflltvaatlMptllagnft is d« ao&«>t«rftet»t belAn^rijk 
gr©*«® â«a t« anly#»fout. M| d« Iwstóiapa im &#t 
wi« â» 80ö»t«rfout mr hmt alg#aeen nl®t gi-oot. MJ de a«ia«»liia» 
en »an&aua»b«pailag verden hog#*« vaa*d«a vööi? d« mom%»wîm% gêvmàm 
ém ve©* de ijs«»» «a &• etlnminlmibepaHng, 
ivf vollende »tAmm mrA^ tot enflersmk op fced»y**a 
anlagt 1 A 
1 Otbf* Gsag» 8®œs§wag 3» fcoosänlson 

















































1000 kg 0 talmaat * ? kg fealta-
I «MtMliNitttr •* i$ kg P-itentke,li; 
I «ss9&t 
21 !  1 . 1 k »  
| 4»? kg 
to»9*a0*9 
19 10-9*90*9 
ft S 0,7 k* 10-5-20-5 
59 ! 1M kg 
P if*i kg 16-9-8MI 
is §•§• kg 10«Ç»Sô*5 
m 5»4 kg ti-f-iô-f 





lällapt 1 I 
Itefeijf 1 GbW« Wmü» Quo» Umm»S 5$ MmëMnm 
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I M j 5,2 









0#® I 5,4 




















































































































































•J i * ® j  
,6 ;• 
1,0 
o»9 ; >,® ? 
if ! 
» « I  
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14,® ! 8,0 I 









































































































Bijlage 2 A 







ge en 8/10-64 21 28 tomaten er uit 
geen 29/10-64 21 gefreesd1 lseobroomontsmetting 
geen 19/11-64 21 330 
geen 10/12-64 21 • gespit1 15 kg 12-10-18 * 
5 kg patentkali 
geen 30/12-64 20 1000 kg stalmest» stalmest 
half meebemonsterd 
tomaten 21/1-65 22 1 
tomaten 11/2-65 21 16 
tomaten 4/5-65 21 23 I 
tomaten 25/3-65 21 28 
tomaten 15/4-65 21 46 3i kg 12-10-18 
tomaten 6/5-65 21 55 5 kg 12-10-18 
tomaten 28/5-65 22 82 3 kg bloedmeel 
tomaten 17/6-65 20 46 
- • . 
tomaten 8/7-65 21 37 ' 
ras*-. 28/7-65 20 18 tomaten opgetrokken 
geen 19/8-65 22 : 
' 
* 
geen 8/9-65 20 440 
sndijTie 30/9-65 22 28 7 kg 12-10-18 • 7 kg kalkam-
monsalpeter * 7 kg blttersout 
Bijlade 2 B 
bedrijf 2* X« Hostert, Nieuwe 51» Honselerdijk 
da» 
tua 
nr vooht org.CaCO, 
stof 
pH Fe AX HaCl gHei-
rest V P K j M« Un 
6/10 A 0,6 4.2 1.8 7,0 0,9 0,7 28 0,55 8,8 5,8 14,0 155 12,0 
B j 0*8 5,8 ».0 6,9 1,0 0,7 26 0,56 8,9 4,5 16,5 155 12,0 
29/10 | 1,0 5,7 1.9 6,9 1,2 1,0 24 0,58 7,8 5,9 14,8 151 11,2 
[ 1,0 1 5,5 1.9 6,9 1,0 0,9 25 ! 0,52 8,0 5,9 15,5 157 10,6 
19/4 A 1*2 4,2 1,8 7,2 1,1 1,0 8 0,20 1,5 4,1 8,2 94 11,4 
B 0,7 5,6 1,8 7,5 1,0 0,9 8 0,14 1,0 2,7 6,8 102 11,6 
! 10/12 
I A 
1.0 5,8 2,0 7,1 1,0 0,8 8 0,20 5,6 5,6 15,2 97 11,2 
B 0,4 5,7 1,8 7,2 1,2 1,0 8 i 0,22 5,# 5,6 16,2 128 12,5 
30/12 A 0,6 5,8 1,9 7,2 1.0 0,8 12 0,25 6,0 5,4 18,7 108 12,8 
0,5 4,1 2,2 7,2 1.2 1,0 15 0,20 5,2 4,4 16,4 106 12,6 
21/1 A 1.1 4,0 2,0 6,8 0,8 0,6 I 22 0,52 9.2 5,7 18,6 97 12,2 
B 0,6 5,8 1,8 7,0 
. 
0,8 0,8 15 0,22 7,6 5,1 19,0 108 10,8 
11/2 A 0,4 4,0 2,1 6,8 1,0 1,0 17 0,26 8,2 5,7 20,2 105 10,2 
B 0,6 4,2 2,0 7,0 1.0 1,0 20 0,28 8,4 6,2 25,8 118 10,8 
4/5 A 0,6 5,8 ' 2,0 7,0 1.0 0,8 18 0,25 8?0 6,5 20,5 105 14,4 
* 0,6 4,2 1,8 7,0 0,9 0,8 24 0,22 7,9 5,8 21,4 124 12,4 
25/5 A 0,8 5,8 1,8 7,0 0,9 0,6 20 0,22 5,6 5,2 19,5 98 11,8 
0,8 5,9 1,9 6,8 0,9 0,8 24 0,26 6,1 5,7 25,7 104 12,1 
15/4 A 1.1 4,6 2,0 7,0 0,8 0,8 25 0,25 6,0 5,6 25,8 99 11,2 
B 0,9 5,9 1,9 6,9 0,8 0,7 21 0,27 6,5 5,8 21,9 104 10,8 
6/5 A 1.0 4,4 1,8 7,0 1.0 0,8 20 0,24 6,6 4,8 18,9 101 11,4 
B 0,8 4,5 2,0 7,0 0,9 
m m © 18 0,22 5,2 5,0 18,0 108 11,1 
28/5 A 1.0 4,2 1,8 6,9 1.0 0,7 19 0,25 
; 
5,4 4,4 17,5 115 10,6 
0,9 5,6 2,1 6,9 1.2 0,8 19 0,22 5,4 4,4 16,4 109 14,2 
»7/6 A 1.0 4,0 1,8 
: 
7,0 1.0 0,7 18 0,25 5,8 5,6 17,4 98 134 
B 0,8 5,8 1,8 7,0 1.2 0,9 18 0,26 5,2 5,1 17,9 110 12,6 
i/T A 1,0 4,2 1,8 7,0 0,8 0,8 | 18 0,22 3,8 5,4 15,2 103 10,2 
B 1.5 5,8 1,8 7,0 1.0 0,7 18 I 0,20 4,6 5,2 15,5 95 12,0 
?8/7 A 1.0 4,0 1,8 7,0 0,8 0,7 25 i 0,22 4,8 5.0 
1 14,6 111 10,0 i 
! B 0,5 4,4 1,8 7,0 0,8 0,9 21 0,24 5,0 5,8 16,6 S 1 1 3  
10,8 
I9/8 A 1.1 5,9 1,9 7,0 0,9 0,8 119 0,26 5,2 5,0 14,4 106 10,6 
1.2 4,4 1,6 7,0 0,8 0,6 
0,6 
25 0,22 I 5»7 4,5 I j 15,4 106 } 11,4 
i»/9 A 0,5 4,2 1,6 7,0 1,0 6 0,14 ! 1»* 4,9 10,8 92 10,0 
* 0,6 4,2 1,8 7,0 0,8 0,6 
J 
8 0,12 1,6 4,5 10,1 89 9,8 
io/9 A 1,0 4,2 2,0 6,8 0,8 0,8 9 0,22 7,6 5,7 14,6 I 106 10,2 
B 1,1 4,1 2,1 6,8 0,8 0,8 10 0,18 6,9 5,2 15,6 102 10,2 
B E D R I J F  2  M o s t e r t  B I J L A G E  2  C  
O R G A N I S C H E  S T O F  
3 0  
2 0  
10 
0 
0.£ 0 _ 
0 . 3 0  _  
0 . 2 0  .  
B E D R I J F  2  M o s t e r t  B I J L A G E  2  D  
-






Bi41a*o 3 A 
Bedrijf 3 A* Zeeeträte, Overganweeweg 67, Pi,Inaoker 




geen 8/10-64 21 [' 'ê 
geen »9/10-64 21 
. 
geen 19/11-^4 21 I f • • a 
I 
geen 10/12-64 21 f 
o pkveek tometen 30/12-64 20 
[ ! 
tomaten(opkweek) 21/1-65 22 25 
' ' «. 
tomaten 1l/2-*65 21 
Si -  .  •  ' 3  
L 
33 9 kg kalkammonealpeter + 
9 kg euperfoefaat • 
25 kg patentkali, epitten 
tomaten 4/3-65 21 19 
tomaten 25/3-65 21 21 
; 
tomaten 15/4-65 21 46 veel bloamrui in tomaten 
tomaten 6/ 5-65 21 100 etand gewae veel beter 
tomaten 28/5-65 22 100 4 kg ewavelsure suaaoniak 
tomaten 17/6-65 20 50 
tomaten a/7-65 21 62 
tomaten 28/7-65 20 29 
geen 19/8-65 22 tomaten opgetrokken 
geen 8/9-65 20 100 
geen 30/9-65 22 
i 
150 geetoomdf gefreeed 
Bedrijf 3 2eeatr&te Bijàage 3 B 
j dat. an •oobt org.etof CftCO^ pH 7« Al H f t C l  gloei-
rest 
V P K Kg Ma 
8/10 A 2.4 15.2 0.7 6.3 1.5 1.0 38 0.22 4.4 6.8 15.2 224 13.0 
8 2.4 15.6 0.7 6.3 1.3 0.9 37 0.22 4.3 6.8 15.9 232 12.3 
29/10 A 3.6 14.4 1.4 7.0 1.1 1.0 37 0.23 4.4 6.9 16.2 235 15.3 
B 3.5 15.1 1.3 6.9 1.1 1.0 34 0.22 4.2 6.5 16.6 223 13.1 
19/11 
I 
A 3*6 15.0 0.8 6.3 11.4 . -1.0 36 0.21 4.3 6.2 16.4 218 9.2 
B 2.2 15.2 1*4 6.9 11.2 0.8 36 0.22 4.2 5.6 16.2 233 11.0 
10/12 1 
3 - S  
14.9 0.8 6.8 1.2 1.0 36 0.24 5.1 6.3 16.3 218 10.4 1 j B 1.6 15.4 1.4 7.0 1.4 0.3 40 0.24 4.6 6.0 16.4 268 13.0 
JO/12 it 2.4 16.0 0.8 6.8 1.2 1.0 40 0.23 6.1 6.4 19.6 246 14.4 
B 1.3 16.2 1.3 6.3 1.2 1.0 46 0.32 6.4 6.3 27.4 264 11.7 
21/1 
j  I  
A 3.2 15.2 0.6 6.6 1.4 1.1 34 0.23 6.0 7.6 18.8 226 9.8 
3 1.8 16.1 1.3 7.0 Î 1.2 0.9 54 0.23 6.4 5*2 16.9 268 14.1 
1 1 / Î  A 1*4 15.6 o.s 6.6 1.2 1.0 33 0.59 13.4 9.4 32.0 250 12.7 
I 
J  3 1.7 14.5 1.6 6.9 1.6 1.0 38 0.45 14.6 8.1 39.8 296 13.2 
I 4/3 A 2.4 15.4 0.3 6.6 1.2 1.0 38 0.44 16.9 3.7 34.8 264 15.0 
I  
3 1.6 15.0 1.4 6.6 1.3 1.0 35 0.46 
. 
15.0 7.6 34.4 280 15.0 
25/3 ] 
f .  
A 3.4 15.0 0.3 6.6 1.3 0.8 34 0.40 11.6 6.3 29.3 240 12.4 
3 2.4 15.6 1.2 6.6 1.3 1.3 36 0.50 16.4 8.1 37.8 266 15.1 
Î15/4 A  3.0 14.8 0.3 6.7 1.1 1.0 30 0.36 11.4 6.6 25.7 232 10.4 
j  
I  
B 3.2 15.0 1.2 6.6 1.1 0.3 34 0.54 14.3 7.8 37.0 262 13.6 
? 6/5 A 3.4 14.6 0.3 6.7 1.3 1.1 30 0.38 9.6 6.5 24.9 248 11.9 
3.4 15.4 1.0 6.3 1.2 1.1 24 0.31 6.8 6.9 24.9 256 11.6 
28/5 A 3.3 14.9 1.2 6.6 1.1 0.3 22 0.36 7.9 6.0 24.3 252 10.0 
B 3.3 14*6 1.1 6.6 1.2 0.9 21 0.35 9.1 
; 
6.6 25.1 246 10.3 
17/6 A  3.5 14.9 0.6 6.6 1.1 1.0 26 0.40 8.0 6.4 25.8 243 10.8 
1 2.6 15.6 0.Ö 6.6 i 1.2 1.7 23 0.36 3.4 5.4 23.3 
! 
263 11.4 
8/7 A 2.6 17.0 1.0 6.6 1.3 1.0 23 0.36 9.2 5 . 8  24.0 243 11.4 I 
3 4.2 15.6 0.7 6.6 1.2 1.0 22 0.34 10.1 5 .8 21.3 262 11.1 
28/7 A 3.6 14.8 0.5 6.7 1.0 1.0 24 0.30 4.4 6.4 21.6 244 9.4 
B 1.8 16.2 0.7 6.8 1.3 1 .1 20 0.24 2.3 5.6 14.9 266 11.6 
[19/© A 3.7 13.6 0.3 6.7 1.2 0.3 28 0.30 3.7 5 .6 18.4 272 10.2 
B 4.0 16.2 1.2 6.3 1.2 0.9 25 0.23 3.2 5.8 16.3 257 11.6 
8/9 A 2.2 15.4 0.7 6.6 1.4 1.0 24 0.34 5.4 6.2 21.2 242 11.4 
B 2.4 15.0 0.7 6.7 1.2 0.9 27 0.34 6.6 6.2 23.2 248 12.7 
30/9 A 3.2 14.2 0.7 7.2 1.6 1.0 18 0.20 2.7 4.0 13.2 210 35.2 




Bijlag* 4 A 
Bedrijf 4» J. Bensen, Weatergingel 55» 
Beikel 
teelt data aantal dagen water otaserkin»? 
geen 8/10-64 21 ] 
geen 29/10-64 21 gwstooad 
geen 19/11 -»64 21 2500 kg V.A.Ii, ooapoat 
toaaten 10/12 -'64 
i • j 
21 112 24 kg slskkenaeel • 33 kg 
9-10*23 + 18 kg superfosfaat • 
24 kg klttersout, gespit 
toasten 50/12-*64 20 29 
toe»ten 21/1-65 22 38 
tomaten 11/2-65 21 25 4 kg superfosfaat 
toaaten 4/3-65 21 72 
toaaten 25/5-65 21 183 4*2 kg euperfoefaat 
tomaten 15/4-65 21 141 4,5 kg 18-6-18 • 13i kg bitter-
zout f iets aagneeluagebrek 
tosaten 6/5-65 21 129 3 kg 18-6-18 • lè kg bitterzout 
tonaten 28/5-65 22 135 lè kg 18-6-18 • 3 kg bitterzout 
tonaten 17/6-65 20 66 4t kg bittsrsout • 4& kg 18-6-11 
toaaten 8/7-65 21 83 ' •  
toaaten 28/7-65 20 33 
geen 19/8-65 22 
20 
22 





Bedriji tïeasen byiage 4 5 
dat. nr. •ooht org.stof CftCOj PH F* Al NaCl gloei-
rast 
N P K Mg Mn 
8/10 A 2.7 12.3 1.4 7.1 7.0 2.4 9 0.10 1.4 0.8 5.5 122 12.4 
B 2.6 12.6 1.8 7.0 6.4 2.3 8 0.10 1.8 0.0 5.4 124 15.4 
29/10 A 3.6 12.2 1.2 7.0 6.8 2.6 16 0.15 4.0 0.2 5.1 124 57.5 
£ 3.6 12.0 1.3 7.2 5.8 2.6 10 0.11 2.6 0.0 5.6 128 54.0 
1^11 A 3.6 13.8 1.0 7.2 7.2 2.8 47 0.21 4.0 0.0 9.0 150 55.2 
B 1.9 13.8 1.1 7.2 7.1 2.7 40 0.19 4.1 0.0 9.0 148 26.1 
K^12 A 3.6 13.4 1.3 7.2 5.6 2.3 43 0.56 6.6 1.0 19.1 200 51.5 
B 1.6 14.0 1.6 7.1 5.3 2.1 44 0.47 10.4 1.0 27.0 258 55.8 
5^12 A 2.0 15.4 1.0 7.0 6.2 2.5 45 0.48 14.8 0.6 25.5 215 25.0 
B 1.6 16.1 1.4 7.1 5.3 5.1 69 0.56 12.1 0.5 34.4 255 51.4 
21/1 A 3.4 14.4 1.6 6.9 5.1 2.2 44 0.46 16.4 0.6 19.6 216 27.8 
B 2.3 15.0 1.4 7.0 8.0 2.4 49 0.56 21.8 1.1 28.1 266 55.0 
11/2 A 1.5 13.9 1.1 6.9 5.8 2.6 59 0.42 16.8 0.9 16.8 191 27.5 
B 2.0 15.3 1.4 7.0 5.2 2.4 47 0.55 17.5 1.1 25.4 240 25.7 
24/3 A 2.4 14.0 1.4 7.0 5.4 2.5 40 0.40 15.5 1.0 16.4 186 50.4 
B 1.8 15.0 1.4 6.9 4.9 2.4 45 0.51 »5.4 1.4 25.1 245 28.0 
2^5 A 3.5 13.6 1.0 6.9 5.2 1.7 40 0.56 9.8 0.8 15.1 192 26.2 
B 2.6 14.8 0.9 7.0 5.0 2.8 40 0.38 8.7 0.8 15.5 195 28.2 
15/4 A 3.0 13.2 1.4 7.0 3.9 1.9 40 0.58 9.4 0.6 12.0 184 22.7 
B 3.2 14.4 1.6 7.0 3.8 2.0 39 0.45 9.1 1.1 17.4 226 26.7 
6/5 A 3.2 12.8 1.4 7.1 4.0 2.2 32 0.54 8.8 0.6 11.0 204 25.6 
B 3.4 13.2 1.7 7.2 3.1 2.0 36 0.57 6.2 1.2 15.5 250 24.2 
2^5 A 3.5 15.4 1.1 7.0 4.2 2.0 42 0.40 6.7 0.2 14.2 256 25.9 
B 3.2 13.4 1.6 7.1 3.3 1.6 31 0.55 6.8 0.6 15.2 250 22.0 
17/6 A 3.7 13.3 1.0 7.0 4.8 2.1 38 0.58 8.0 0.4 11.6 215 22.6 
B 3.1 15.4 0.8 7.1 4.1 2.4 45 0.42 8.6 1.0 14.5 265 20.6 
a/7 A 2.5 13.8 1.2 7.0 4.3 1.9 38 0. 3 4  6.4 0.9 9.7 204 21.2 
B 4 . 2  15.4 0.9 7.0 4.4 2.2 42 0.58 6.2 0.6 12.4 254 22.6 
2^7 A 3.6 13.4 1.0 7.0 4.3 2.0 40 0.56 6.6 0.6 9.7 204 18.8 
B 1.9 15.4 1.5 7.1 3.4 2.2 38 0.28 5.6 0.9 8.4 262 25.4 
19/8 A 3.8 13.5 1.2 7.2 3.4 1.5 41 0.29 2.4 0.6 6.9 255 20.5 
B 4.2 15.4 0.9 7.2 3.5 1.7 39 0.27 
! 
2.8 0.6 6.0 250 20.5 
8/9 A 2.5 14.4 0.8 7.0 4.6 2.3 34 
; I 
0.52 6.8 0.6 7.4 184 17.4 
B 2. 4  13.3 1.0 6.9 4.4 2.1 36 Ö.51 6.5 0.8 6.7 194 17.6 
30/9 A 3.4 11.9 1.0 7.0 4.3 2.0 55 0.55 7.1 0.4 7.2 180 17.0 




Bijlade 5 A 







«•en 8/10-64 | 
! 
21 I 
2 «een 29/10-64 21 i ecotoroonontsnetting 





donneet doorgespit| 7 kg 
kalkaanonealpeter • 17 kg 
patentkal i 
tonnten 30/12-64 20 14 ; 
tomaten ; 21/ 1-65 22 5 
tomaten 11/2 -65 21 28 
tonnten 4/3 -65 21 82 5*2 kg knlisalpeter • 
4,3 kg 20-5-20» 
• 
touaten 25/5 -65 21 82 4,3 kg 18-6-18 
tonnten 15/4 -65 21 82 3,2 kg kaliaalpeter • 





21 69 1,6 kg knli««lpeter • 
2,9 kg 18-6-18 
tonnten 28/5 -65 22 82 4,3 kg 18-6-18 
tomaten 17/6- 65 20 55 0,9 kg 18-6-18 + 
1,0 kg kallsalpeter 
tonaten 
1 1 S* en 
S/7 -65 21 55 0,9 kg 18-6-18 
23/7 -65 20 28 tonaten opgetrokken 
•la 19/8-65 22 55 
1 
. . 
•In e/9 -«5 20 41 
geen 50/9-65 22 14 t i 
Bedrijf 5 fa. Joh.T.d. Berg, Berkelseve* 6, Bergsohenhoek Bljlfg* 5 B 
4a» 
tun ar PH r* Al S F 
I* 
M* Kn 
B/10 23 9 0,1 6,3 4,2 2,3 42 0,32 12,0 7,5 30,3 311 12,4 
! 29/10 
3,6 24 2 0,0 6,4 5,0 1,8 42 ! 0,32 13,2 7,4 30,0 301 15,4 
A 9,3 23 2 0,3 6,4 2,8 2,0 | 42 0,32 10,9 6,2 30,0 302 15,5 
19/4 
B 5,1 21 8 0,4 6,4 3,0 1,7 48 0,36 12,9 6,9 35,9 534 16,0 
5,2 23 8 0,2 6,4 2,6 1.8 46 0,34 15,4 6,6 55,6 316 9,9 
10/12 
2,7 24 2 0,2 6,4 2,4 1»6 52 0,41 16,8 8,0 40,0 341 10,6 
5,2 24 0 0,1 6,2 2,6 1,7 54 0,55 25,1 6,6 55,2 328 10,4 
30/2 
B 2,5 24 6 0,3 6,6 3,0 1,6 58 0,57 19,8 5,2 64,2 402 11,9 
A 2,8 24 4 0,1 6,3 3,0 2,0 53 0,50 24,3 6,2 54,0 342 14,8 
21/1 
B 2,4 25 0 0,2 6,2 2,6 1,7 55 0,52 23,2 7,0 54,6 360 9,8 
4,8 24 0 °»3 6,2 2,4 1,5 60 0,54 25,2 7,0 49,4 348 8,6 
11/2 
4,4 24 4 0,1 6,2 2,4 1,6 56 0,55 27,4 6,6 55,6 367 9,6 
A 2,2 24 8 0,2 6,4 2,8 1,8 60 0,54 22,3 8,2 48,8 550 12,5 
4/3 
B 4,0 24 0 0,2 6,2 3,0 1,6 62 0,62 50,4 7,8 58,8 570 8,6 
A 3,8 25 3 0,2 6,3 2,6 1,8 52 0,50 23,2 6,4 50,4 325 14,4 
25/3 
B 2,5 24 4 0,2 6,5 2,4 1,2 54 0,50 24,2 11,0 56,4 542 11,0 
4,8 22 7 0,1 6,3 2,7 1,6 50 0,46 21,6 7,8 45,6 308 11,8 
f 
15/4 
3,8 24 6 0,0 6,3 2,6 1,9 57 0,52 23,0 9,0 50,8 288 12,6 
4,5 24 7 0,1 6,2 2,6 1,8 51 0,46 20,7 6,6 45,6 300 9,2 
«/5 
4,8 24 2 0,2 6,2 2,2 1,4 50 0,48 19,4 7,6 43,2 313 8,8 
A 5,5 25 2 0,1 6,4 2,8 52 0,45 18,8 6,5 42,0 314 11,0 
ÎS/5 
M 5,2 24 7 0,2 6,3 2,4 1,6 54 0,46 17,2 7,4 42,0 514 8,7 
A 4,6 23 3 0,2 6,2 2,6 1,4 <>6 0,46 18,2 6,4 44,4 312 10,2 
1 
17/6 
<n 4,9 24 5 0,2 6,2 2,4 1,4 51 0,48 19,6 8,2 43,8 298 8,6 
A 5,1 23 7 0,0 f.3 2,7 1,6 58 0,48 19,1 6,8 42,8 298^ 
318 
9,9 l 
B 4,4 24 9 0,1 6,4 2,2 1,6 62 0,54 19,0 6,4 47,4 7,6 
A !'7 25 4 0,0 6,2 2,4 M 66 0,51 20,4 8,2 47,4 316 9,1 B 6,3 24 1 0,2 6,3 3,0 1,6 54 0,40 152 5,8 36,4 294 9,5 




B 3,0 24 8 0,2 6,3 4,0 1,9 62 0,47 15,2 6,5 40,6 316 10,8 
A 5,8 23 6 0,2 6,4 2,6 1,5 58 0,40 12,0 5,0 35,8 334 8,0 
®/9 
B 5,6 24 2 0,2 S'4 2,2 1,4 72 0,48 15,7 5,4 58,4 326 8,4 A 3,6 24 4 0,1 6,2 3,0 1,6 72 0,54 15,4 5,4 44,4 322 7,6 
50/9 
B 3,8 24 4 0,1 6,3 2,4 1,5 78 0,56 17,8 6,7 49,8 335 8,4 
A 4,8 24 4 0,2 6,3 2,4 1,5 74 0,50 14,2 6,0 38,3 520 7,0 
B 5,0 23 8 0,2 6,2 2,0 1,4 79 0,52 16,9 5,9 40,2 322 6,6 

B E D R I J F  5  v a n  d e r  B e r g  B I J L A G E  5  D  
%0 - K E U K E N Z O U T  
7 0  -
6 0  
y  
5 0  : ^ 
r 5  2 8 / 7  2 6 / 9  
I J Z E R  


